両大戦間におけるドイツ独占資本の再編と経済政策(下) : 国家独占資本主義成立過程の一局面 by 岡本 友孝 et al.
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生産、失業、国民所得の発展
AI開 l失業態人)1措言明レク)
1928 100 1. 35 75，373 
1929 100.9 1. 89 75，949 
1930 58.7 5.58 45，175 
1934 65.5 4.80 46，514 
1935 95.8 2.15 59，514 
1936 106.7 1. 59 65，849 
第15表
Statisches Handbuch von Deutschland， 1928 
~1944， 1949より集計
九
ドイツにおける国民所得構成
所 f尋 j原 (その時々の貨幣価値での百万マルク)
(1叫 [6I (1932年) (1936年)農 業 及 び 中本 業 5，816 3，695 5，840 
商 業 及 び 工 業 12，186 6，000 10，640 
賃 室長 給 料 42，621 27，511 35，260 
資本 資 産 2， 784 2，298 2，724 
賃 貸 料 760 980 
手リ 子 恩 給 8，433 9，358 
{国 人 所 得 72，677 47，822 63，204 
プラス:不配当会社収益 1，308 450 2，330 
公共営業利益 12，483 1，008 1，316 
社会保険使用者負担 2，250 1，716 2，389 
個人所得に含まれぬ租税 2，978 12，578 2，250 
マイナス計:て算公的な所得移転に 6，323 7，499 -5，640 l よる二重
65，849 
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L竺，e;所得 I 75， 373 I 45， 175 I 
Statistisches Handbuch von Deutschland， 1928~1944， 1949， S， 600 
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36=122 
37=142 
1933= 66 
34= 79 
35= 92 
38=150 
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第18表 平均賃銀上昇をともなわぬ就業者数、賃銀給料総所得の発展
\央~I 叫叫町一 1… 1叫矧
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1928=100 
(全工業) (生産財) (消費財)
食糧噌好品を
合む|含まない全体!投資材|その他全体|鞍官|幕間※
1929 103.2 103.6 104.0 98.5 97.0 101. 0 
32 58. 7 ~ 54.0 45.7 35.6 69.9 78.1 74.0 84.9 
33 65.5 61. 5 53.7 44.9 74.2 82.9 80.1 87.9 
35※※ 95.8 95.3 99.4 102.4 22.5 91. 0 85.6 100.5 
36 106.7 107.8 112.9 116.6 104.6 97.5 95.6 98.6 
37 116.7 118.8 126.0 128.1 121. 8 102.8 105.5 104.5 
38 124.5 128.0 135.9 140.3 126.7 107.4 109.1 104.4 
数指産生業工第四表
Schriften des Institut fur Konjunkturforschung; Statiatik des In-und 
Auslands， 14 Jhg.， 1939/40， Heft 1， S. 6 
※硬直的需要とは食糧品目誓好品のこと
※※1935以後はザールを含む
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第20表純設備投資 (Mill.R. M) 
年 お額[工業l42号|交通!農業|建築;江公庁iその他
1924 2044 314 235 648 128 ~24 248 
25 4681 950 539 938 140 687 849 578 
26 4797 451 622 933 162 893 1249 487 
27 6539 826 469 1187 235 1541 1569 432 
28 6974 1081 731 892 328 1707 1506 729 
29 5848 399 756 691 259 1721 1500 522 
30 3491 -42 406 450 169 1255 1008 245 
31 75 ~641 7 ~4 ! 625 18 
32 ~1602 ~881 ~ 104 I -235 ~87 ~436 395 ~255 
33 753 ~743 ~118 I ~58 i -54 ~330 700 ~150 
34 2351 ~240 ~11 221 77 136 2378 ~100 
35 5571 276 244 258 80 330 4336 47 
36 6916 709 333 203 168 964 4337 202 
37 7813 1243 606 325 245 864 4113 419 
38 8759 1891 800 780 333 889 3497 569 
W. Ehrlicher， a.a. o. S. 280 Tb. A JI[ 
第21表粗 言空 備 投 宅聖 (MiIl. R. M) 
年 |お額(工業;毒殺害|交通|農業|建築官公庁|その他
25 附 2I 2183 I 7引 16507631m 附 1388
26 I 10676 I 1778 I 855! 1790 I 772 I 1940 I 2289 I 1337 
27 I 12966 1. 2248 I 727 I 2167 I 845 I 2622 I 2690 i 1667 
28 I 13676 I 2615 I 1023 I 1931! 945 I 2825 I 2650 I 1679 
29 12786 2013 1083 1800 921 2877 2670 1422 
30 10372 1569 748 1512 864 2442 2092 1145 
31 6438 879 395 945 702 1193 1456 868 
32 4225 439 I 218 610 554 764 545 
33 5064 557 198 785 596 ; 875 1400 650 
34 1060 289 1072 m l 1353 2778 7001 九
35 11600 1636 556 1158 754 1563 5136 767 ノ¥
36 問。| 2159 657 1153 2207 5237 1002 
37 14500 2843 936 1352 2120 5113 1219 
38 15880 3691 2150 4567 1419 
Ebenda， S. 278. Tb. AI 
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短期信用(百万マルグ)
l手形 l
1972 
1181 
12331 I 
Ehrlicher a. a. 0.， S.290 Tb. CV 
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第24表軍拡期の国家投資と写事支出
b) I 
軍その他に対する:
支出の 34/35上七
増分
(Mill RM) 
a) 
1935/ / l.986 
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国家の粗設備投資
(Mill RM) (Mill RM) 
5，136 2，100 7，336 
1936/193マ 3，900 9，237 5，237 
1937/ / l.938 
2938/ 
/ l.989 
a) Ehrlicher， a. a. 0.， 5，278， Tb，AI 
b) 5tatistisches Handbuch von Deutschland， 1928-44， 5，555 
常25表国家資金の謁透(億RM)
?????
???????
i 日時/8T i ~ i 
I 17I 30 I 
i94 I 
I 92 I 211 
l.935/36 1938/ /39 
19 116 
J[ Mefo手形増 44 28※ 27 -1 
E租税関税の
34/35の比増 14 33 57 99 
? ?? ? ? ? ??? ???? 61 214 114 
国家投資及軍
事支出 73 114 
Ehrlicher， a. a. 0.， 5.136. 
※エールリッヒヤ{では49になっていたが，これは34年分21との合計なのでそ
れを差引いておとした (Kroll，a. a. 0.， 5. 603) 
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2，150 
1，125 
933 
3，440 
(乱lil1R.H) 
i1田5 I 1蜘|附 1蜘
I~ 粗投資 1.5臼| 2206J120| 
E 抵当信用 407 I 651 I 1，位5I 
自己資金Cl-n 1， 156 1 1， 556 1 459 1 
一一ー世!司割竺ι竺竺_1_(竺竺 l(45%)
t 建?川純設備投資 I 905 I 1， 615 I 2， 832 I 4， 375 
詩草川受け入れた外部C11 1 C.i I 刊向。 1
j}企資金 | J~ iV~ ~…| 
設匝函lI-w)1 制 I 1， 451 I 1， 630 
幹部金(JllIIlV)約(
一(出;;;:JLf;;LL12i222立
|全自己資金 1，970I ω 
10 +曲)一 I1- -(I+lV) 
!全自己金融率
(1+目)ー (1+ lV)1 「ーでr+lI!)-!
上表はw.Ehrlicher， a.a. 0.， S.140. 142.中の諸表より集計作成したもので
ある
1，025 
1935~38における投資に対する自己金融率第26表
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第27表
1936 
粗設備投資 2615 557 1658 2084 
帳簿上消却 1700 1500 1800 2000 2300 
差引 -216 
Prion， Das Deutsche Finanzwunder， S. 4. ff 
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[I~I ;-平 |当座貸付
3284 
3262 
1528 
一773
-1506 
一515
-210 
-44 
668 
Ehrlicher a. a. o. S.290. Tb. 
C.V 
1392 
1018 
310 
1118 
2087 
2331 
1545 
2465 
3776 
1927 
28 
29 
33 
34 
37 
35 
36 
38 
。
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????、??????????????、???????
??? ? ? っ 、????? 。
??、?? ? っ 、?
??? 。
貯蓄と金融機関有価証
券保有
年 |一|鰐
1924 186 
25 1410 287 
26 1919 1053 
27 2204 1067 
28 3428 1006 
29 2947 441 
30 1756 708 
31 -1077 663 
32 -162 -44 
33 1014 385 
34 2090 2925 
35 1533 2279 
36 1144 1542 
37 1992 2086 
38 2900 4702 
Ehrlicher. a. a. o. S. 282-3 
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??????????
?
???????、?????〈??
(4.1年平均0.8)
( -0.1) 
i l参0.93~2.91 I有価
M-m I~~11 O.OO~仏 75 手形預金 王
8. 00~7. 55 株式資本 i
1. 99~4. 83 社債 3.48~0.86 
ロプ i町出話 I 2ト 7.4: _1 10~0. 72 I ~R ff 1l f?i I 山~0.94 I 
D巴utschVolkswirt， 6 Jhg.， N.27， Beilage， S. 223， N. 28， BeiIage， S. 232， 
1935年~/38
(3.6年平均1.2) 
(2.9) 
(-0.7) 
8.1 ~7.4 
第30表 合同製鋼帳簿主要項目変化(億マノレグ)
問年~/31
帳簿上
(償却)
(粗投資〉
(純投資)
設備資産
3. 82~6. 79 
O. 57~0. 24 
5. 60~4. 60 
三 81~ 1.95 
O. 36~0. 73 
??
証
??
?
????????。???????????????????? 、 ??っ?。
????????????????????????
????? 、 ?????? 、??。 ????? 、? ??ッ?????? 、 ェ??? ェ ? っ??? 、 、???? っ 。??? 、 ィッ?、 っ?? ?? 、っ?、?? っ ェ??? っ っ 。?? 、
?
????
?、 ?? 、??? ?。 っ??? ? っ??? ?? 、??? っ??? っ 。
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合同製鋼資産増と資金誠達及び配当第31表
1935-'38 
-0.7 
(+1.5)1 
+2.82 
-0.49 
十0.02
設備資産
参与有価証券
諸債権
その他
2216-'31 
一0.1
+1.98 
+1.51 
+0.95 
|株式資本 I -1.00 
|社債 -2.62
諸債務 +5.02I (うちコンツェル債務)i (+5.41) 
その他 +0.07
1 資産
一0.45
+2.84 
十2.70
-0.18 
+1. 47 
(十2.97)1
|配当 +0.76
前表より概算( )1は償却率を前期と同じとみた場合の推
測値
+4.91 
+1. 76 
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重上Eの本資第35衣巨大
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